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Le domaine « Terahertz » est situé entre le 
domaine de l’optique et celui des micro-ondes ; 
il s’étend de 0,1 à 10 THz, soit 3mm à 30µm. 
Les applications des ondes THz sont 
diversifiées et vont de la spectroscopie aux 
communications courte distance à haut débit 
(fréquence porteuse élevée), en passant par 
l’imagerie. Dans cette étude, on utilise la 
faculté des ondes THz à traverser certains 
matériaux pour détecter  des objets cachés de 
faibles dimensions. Notre application est ici 
orientée imagerie temps réel et présente 
l’avantage d’une détection directe à l’aide d’un 
montage relativement simple, basé sur un laser 





L’organe de détection est une caméra de 
marque FLIR Photon320, dédiée à l’imagerie 
thermique, conçue pour la bande [8-14 µm]. 
Elle est construite autour d’une matrice de 
micro-bolomètres et fonctionne à température 
ambiante. La sensibilité de ce type de caméra, à 
notre longueur d’onde de travail (2,4 THz / 125 
µm), est faible. Nous travaillons dans ce cas en 
alimentant le laser à cascade quantique avec un 
rapport cyclique de 40% et nous remplaçons les 
miroirs paraboliques par deux lentilles 
(F=100mm, φ=50.8mm) en TPX. Le TPX est 
un matériau dont l’indice de réfraction est 
identique dans le visible et l’infra-rouge 
lointain ; son cœfficient d’absorption à 2,4 THz 
est de 0,133 mm-1. 
 
IV. OBJET ET IMAGE OBTENUE. 
 
L’image d’un objet « coopératif » (fig. 1a) a 
été réalisée: il s’agit d’une plaque métallique 
dans laquelle sont découpées les lettres ISAE, 
cachée par du papier. Les lettres ont une taille 
de l’ordre de 2mm de haut, avec des détails 
(branches du « E ») de l’ordre de grandeur de la 
longueur d’onde (300µm).  
On constate la bonne qualité du faisceau 
THz et la transparence du papier à cette 
longueur d’onde. Nous obtenons une image 
brute assez nette, avec un objet (voir fig. 1) 
dont certaine partie se situe en limite de 
diffraction (les branches du « E » ont une 
épaisseur de l’ordre de 0.2mm). Le « E » et le 
« A » ne sont pas totalement résolus ce qui fait 
clairement apparaître la limite de diffraction. 
 
   
                  a)                                        b) 
Fig. 1 : a)Objet présentée à coté d’un reglet 
gradué en mm. b)Image terahertz de « ISAE » 
gravé dans la plaque, cachée derrière une feuille 




Nous prévoyons d’améliorer le faisceau par 
filtrage de modes [2] et ainsi obtenir des images 
de meilleure qualité. Des mires calibrées 
réalisées par usinage laser nous permettrons 
d’évaluer quantitativement la résolution de 




Nous avons mis au point un dispositif 
expérimental démontrant la faisabilité 
d’imagerie Terahertz en temps réel avec une 
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